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нейшим увеличением вводимого нанопорошка происходит падение 
электропроводности композитов. Таким образом, модифицирование 
BIFEVOX нанопорошками простых оксидов металлов, несомненно, 
представляет интерес и требует дополнительных исследований. 
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В последнее время особое внимание уделено кислород проводя-
щим твердым электролитам, что обусловлено их применением для твер-
дооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и кислородных сенсоров. 
Использование среднетемпературных  ТЭ позволяет снизить рабочую 
область температур без ущерба эффективности работы топливного эле-
мента. Твердые электролиты на основе оксида CeO2 являются альтерна-
тивой YSZ, т.к они имеют большую электропроводность по сравнению с 
YSZ в среднетемпературной области.  
Нанопорошки YSZ, Ce0.77Sm0.23O1.89 и Ce0.74Gd0.26O1.88 были полу-
чены методом лазерного испарения и конденсации. Методами рентге-
нофазового анализа (Bruker D8 DISCOVER), электронной просвечива-
ющей микроскопии (JEOL JEM 2100), определения удельной поверхно-
сти (метода БЭТ Micromeritics TriStar 3000), термогравиметрического 
анализа (NETZSCH STA-409) были исследованы фазовый состав, струк-
тура, морфология сферических наночастиц. Нанопорошок YSZ характе-
ризуется Sуд = 54,6 м
2/г, средний геометрический диаметр составляет 
10,9 нм. Значения удельной поверхности для нанопорошков 
Ce0.74Gd0.26O1.88  и Ce0.77Sm0.23O1.89  составляют 93 и 74 м
2/г, соответствен-
но.  
Методом электроакустического анализа (DT-300 Dispersion Tech-
nologies) и динамического рассеяния света (Brookhaven ZetaPlus) в рабо-
те были изучены электрокинетические свойства и дисперсность суспен-
зий нанопорошков YSZ: исходной и дезагрегированной. Суспензии для 
проведения исследования, концентрацией 10 г/л,  готовили в смешанной 
дисперсионной среде изопропанол/ацетилацетон. Была изучена кинети-
ка дезагрегации исходной суспензии нанопорошка YSZ методом ультра-
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звукового диспергирования в УЗ-ванне (УЗВ-13/150-ТН, мощность 
240 Вт). Полная дезагрегация суспензии не достигается, но доля инди-
видуальных частиц существенно возрастает. Для получения дезагреги-
рованной суспензии исходную суспензию, обработанную ультразвуком, 
подвергали центрифугированию (центрифуга Hermle Z383) в режиме 10 
000 об./ 3 мин. Концентрация полученной суспензии уменьшилась и 
составила 6,4 г/л., эффективный диаметр частиц YSZ составил 69,8 нм.  
Получение тонких пленок твердого электролита проводили мето-
дом электрофоретического осаждения (ЭФО) из исходной и дезагреги-
рованной суспензий нанопорошка YSZ. В качестве полимерного моди-
фикатора использовали БМК-5.  ЭФО проводили на пористые катоды 
La0,6Sr0,4MnO3 при постоянном напряжении U=50 B и комнатной темпе-
ратуре, варьировали время осаждения суспензий YSZ. Массы покрытий, 
полученных методом ЭФО из исходной и дезагрегированной суспензий 
нанопорошка YSZ  составили 2 и  2,9 мг/см2. Аналогичные исследова-
ния были проведены для составов нанопорошков Ce0.74Gd0.26O1.88 и 
Ce0.77Sm0.23O1.89. Была изучена степень спекания покрытий на воздухе и 
получены электронные и оптические микрофотографии, которые позво-
лили дать заключение о структуре поверхности тонких пленок.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ «Мой пер-
вый грант» №12-08-31156. 
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Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3 и A2BO4 
(где A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются объек-
том многочисленных исследований в связи с возможностью их потенци-
ального применения в различных областях техники. 
Благодаря устойчивости к окислительным средам и высоким тем-
пературам, высокой электропроводности и подвижности кислородной 
подрешетки, данные материалы используются в качестве катодов CO2-
лазеров, электродов топливных элементов, кислородных мембран, маг-
ниторезистеров и катализаторов дожигания выхлопных газов. 
